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En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
e 1s hereus de Pere 
Cavallé i Llagostera 
han donat al Centre de 
Lectura la biblioteca del 
qui fou president de l'enti- 
tat entre 1915 i 1922. Una 
deixa que l'entitat agraeix 
a la família i que és una 
mostra més de la prhctica 
del mecenatge, que no 
sempre consisteix a cedir 
diners. La donació de lli- 
bres i documents té moltes 
vegades igual o més 
importhncia pel seu valor 
histbric i perquk contri- 
bueix a engrandir i enriquir 
el patrimoni del Centre. , 
El llegat de Pere Cavallé 
que arriba a la Biblioteca 
del Centre de Lectura 
inclou molts llibres del 
modernisme literari catalh i 
un important fons docu- 
mental inkdit. En els pri- 
mers, cal destacar aquells 
volums que els autors van 
dedicar a l'escriptor reu- 
senc. El fons documental 
editorial 
ens ofereix, per exemple, 
l'epistolari que Cavallé va El llegat de Pere CavaUe 3 
mitenir amb el dramaturg 
,fisica a Reus 
Ignasi Iglésies durant 
molts anys. També hi La paraula i la música 
podrem trobar manuscrits 
inkdits del mateix Pere 
llatinoamerianes 
CARLOS IAQUINANDI 
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Cavallé, que va adquirir ESTERFERRANDO F 
renom a l'kpoca com a 
autor de teatre, va estrenar 
a Barcelona i estava molt 
connectat amb els cercles 
teatrals de la capital. 
La donació ens ha permks 
recuperar la figura d'un 
dels presidents del Centre R,, J,, M. BORRAS 
de Lectura, concretament AMCA 
' del que va rebre el llegat SEMA MARTORI TOYAS 9 
w 
dYEvarist Fhbregas i va calendari 
inaugurar la seu actual de 0 
l'entitat, i d'un dels escrip- 
tors locals més destacats prOpoSt~ 
de 1'6poca. L'edat de la innocbcia 
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